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ABSTRACT
ABSTRAK
Kejang merupakan pelepasan muatan neuron otak yang mendadak dan tidak terkontrol yang menyebabkan perubahan fungsi otak.
Tingkat pengetahuan orang tua berbeda-beda yang dapat dipengaruhi berbagai faktor, begitu juga dengan upaya pertolongan
pertama yang diberikan orang tua saat anak kejang tidak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Beberapa penelitian menyatakan
bahwa tindakan orang tua dalam memberikan pertolongan pertama justru dipengaruhi oleh pengalaman bukan tingkat pengetahuan
orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahan orang tua dengan upaya pertolongan
pertama kejang pada anak di RSUD dr. Zainoel Abidin banda Aceh Tahun 2014. Jenis penelitian adalah deskriptif corelative
dengan menggunakan desain  cross sectional study. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan jumlah sample
sebanyak 44 orang tua yang mempunyai anak dengan riwayat kejang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
wawancara terpimpin. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan 18 item tingkat pengetahuan dan 14 item upaya
pertolongan pertama kejang pernyataan dalam skala dichostomous. Metode analisi data dengan menggunakan chi-square.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan p=0,387, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat
pengetahuan orang tua dengan upaya pertolongan pertolongan pertama kejang pada anak di Rumah Sakit Umum Daerah Banda
Aceh Tahun 2014.
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